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THE EFFECT OF VISUAL MERCHANDISING ON CONSUMER 







            In the current era of globalization, the retail business has had a rapid 
growth and competition between retailers also have occurred. Many people 
who acquire the advantages and disadvantages to this retail business. 
Competition among retailers can happen, one of them with an attractive 
store design begins with the window display, layout, coordination, signage, 
and lighting. Strategic location of the store is also a factor of the consumer 
interest to visit the store, because each customer can be given easy access to 
parking of vehicles and consumers can feel comfortable staying in the store 
with a longer time to create impulse buying (unplanned purchases). The 
purpose of this study was to determine the effect of the window display, 
layout, coordination, signage, and lighting on consumer purchase intention 
ZARA Fashion Outlet - Tunjungan Plaza Surabaya. 
            This study is a comparative study. The sample used is the consumers 
who ever shopped at ZARA Fashion Outlet - Tunjungan Plaza Surabaya has 
a minimum age of 18 years as many as 100 people were taken using 
purposive sampling technique. Collecting data in this study by using a 
questionnaire that was distributed to consumers ZARA Fashion Outlet - 
Tunjungan Plaza Surabaya. Analysis of the data used is multiple linear 
regression analysis. 
          The results in this study show that based on the results of the F test 
and T test not all the variables under study have an influence on consumer 
purchase intention. Because of the variables associated to have their 
respective strengths to influence consumers to purchase products. 
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Pada era globalisasi saat ini, bisnis ritel telah memiliki kemajuan 
pesat dan persaingan antara peritel juga telah terjadi. Banyak pihak yang 
memperoleh keuntungan dan kerugian terhadap bisnis ritel ini. Persaingan 
sesama peritel dapat terjadi, salah satunya dengan adanya desain toko yang 
menarik dimulai dengan adanya window display, layout, coordination, 
signage, dan lighting. Lokasi toko yang strategis juga merupakan faktor 
ketertarikan konsumen untuk mengunjungi toko, karena setiap konsumen 
dapat diberikan kemudahan akses untuk parkir kendaraan dan konsumen 
dapat merasakan kenyamanan tinggal di dalam toko dengan waktu yang 
lebih lama agar terciptanya impulse buying (pembelian tidak terencana). 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh window 
display, layout, coordination, signage, dan lighting terhadap niat beli 
konsumen ZARA Fashion Outlet – Tunjungan Plaza Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komparatif. Sampel 
yang digunakan adalah konsumen yang pernah berbelanja pada ZARA 
Fashion Outlet – Tunjungan Plaza Surabaya dengan memiliki usia minimal 
18 tahun sebanyak 100 orang yang diambil menggunakan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
kuesioner yang disebar pada konsumen ZARA Fashion Outlet – Tunjungan 
Plaza Surabaya. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji 
F dan uji T tidak semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap 
niat beli konsumen. Karena variabel yang terkait memiliki kekuatan 




Kata kunci: window display, layout, coordination, signage, dan lighting. 
